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L'ESGLÉSIA DE SANT ANIOL D'AGUGES EN EL 
DECURS DEL TEMPS 
Josep Murla i Giralt 
La petita església romànica de Sant Aniol d'Aguges ha passat, al llarg de la 
història, per diverses situacions: fou primer un assentament de la comunitat 
benedictina que fundà el monestir de Sant Llorenç de Sous; passà després passà a 
ser parròquia independent, que més tard esdevingué sufragània de les de Riu i 
Sadernes, i darrerament no té altra consideració que la d'una simple esglesiola, 
perduda entre els paisatges encinglerats de l'Alta Garrotxa, en la qual només se 
celebra culte ocasionalment. 
És prou conegut el document que duu data de 1' 11 d'abril de l'any 872, per mitjà 
del qual el rei franc Carles el Calb, emperador d'Occident, confirmava a l'abat 
Racimir, de Sant Aniol d'Aguges i de Sant Llorenç de Sous, una donació de terres, 
llocs i esglésies, entre les quals hi ha la de Santa Maria, que es trobava aixecada en 
el lloc de Bas anomenat Olot. Aquest document, per tant, deixa prou clara una 
qüestió: l'església, i dependències monàstiques de Sant Aniol d'Aguges, era pla 
més vellas, car les donacions havien estat fetes abans, i ara, en 872, el rei només 
confirmava la possessió i domini per part de la petita comunitat benedictina. 
Aquesta, cap a una cinquantena d'anys més tard, ja residia a Sous després 
d'abandonar la clotada d'Aguges. 
Els monjos, amb el seu abat i fundador Racimir, havien arribat a Sant Aniol 
d'Aguges sembla que procedents d'Arles sobre el Tec, fugint de les destruccions 
causades per les ràtzies normandes dels anys 859 i 860, després del desembarcament 
fet a les costes rosselloneses. És, aquest, un fet que es mou en el camp de la hipòtesi, 
atès que no hi ha cap document que deixi testimoni de quines van ser veritablement 
les raons que feren possible la presència benedictina a Sant Aniol d'Aguges, on de 
segur existia ja una església abans de l'arribada dels monjos. Però és una hipòtesi, 
aquesta de la fugida davant les destruccions normandes, que pot ser que respongui 
a la realitat, i en aquest sentit han estat diversos els autors que l'han recollida0'. 
Que els benedictins deixessin de residir a Sant Aniol d' Aguges, per passar a Sant 
Llorenç de Sous, no ha pas d'estranyar. Buscaven llocs més habitables i, alhora, tant 
o més recollits, i cal tenir en compte que entre la solitud de la vall d'Aguges i la del 
faldar muntanyenc de Sous no hi havia pas gaire diferència. Podria ser també que 
davant l'expansió del monestir de Banyoles, la comunitat de Sant Aniol d'Aguges 
es veiés necessitada d'establir nous límits territorials, i per això s'instal·lés al lloc 
de Sous. Hi ha altres casos de comunitats que passaven del lloc on havien fet la 
fundació a altres que acabaren per ser el de l'establiment definitiu, com es dóna en 
el cas del monestir de Santa M 
aria d'Amer, que havia estat implantat primerament a Sant Medir'2'. 
Hi ha una manca important de notícies sobre Sant Aniol d'Aguges des del segle 
X fins a la darreria del XII. A les Rationes decimarum del bisbat de Girona, dels anys 
1279 i 1280, ja s'esmenta l'ecclesia de Aguya com a parròquia, la qual cosa indica 
que fou durant l'esmentat període sense informacions quan es degué anar gestant 
tot el procés que comportà que l'església passés de ser dependència monàstica a 
parròquia subjecta a la seu de Girona. En temps del bisbe Gastó de Montcada, 
concretament l'any 1329, es féu visita pastoral a l'església aixecada a la capçalera 
de la vall d'Aguges; n'era clergue G. de Collell, el qual va manifestar que el delme 
de la parròquia el rebia l'abat de Sant Llorenç de Sous, pel que fa a la tercera part. 
Digué també que Bernat de Plana era batlle del mencionat delme de per vida, i en 
vista d'això el visitador ordenà al clergue que comuniqués al dit Plana que 
comparegués davant el senyor oficial de Girona el primer divendres després de la 
festa de Sant Martí, per tal de justificar l'ostentació del títol al·ludit. Tant G. de 
Collell com el parroquià Perpinyà Casa i Siurana van dir, sota jurament, que no 
sabien que calgués cap correcció o esmena per a la parròquia; o sigui que tot estava 
bé(3). 
L'any 1372, el rei Pere III de Catalunya-Aragó, per tal d'atendre les despeses 
de la guerra ocasionada per la rebel·lió del Jutge d'Arbórea, va vendre al bisbe de 
Girona i als abats de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Amer, Sant Feliu de 
Guíxols, Galligans, Sant Miquel de Fluvià, Sant Llorenç del Mont o de Sous, 
Camprodon, Besalú i Vilabertran, com també als priors de Lladó, Cruïlles, Ullà i 
Sant Joan les Fonts, els drets de bovatge de diversos llocs, entre els quals s'esmenta 
la parròquia de sancti Laurentii de Monte i la de Agiïga'4'. D'uns anys abans, de 
1342, és un document que ens parla de la concessió d'un seguit d'indulgències als 
devots que visitin en peregrinació l'església parroquial de Sant Aniol, de la diòcesi 
de Girona. 
No s'esmenta cap topònim comarcal, però tot dóna a entendre que aquesta 
parròquia ha de ser la de Sant Aniol d' Aguges (dita també d' Aguja i fins i tot d'Uja). 
El document és datat a Avinyó, durant el papat de Climent VI, i a les lletres es 
concreta que són diversos els bisbes que concedeixen quaranta dies d'indulgència 
als fidels que en peregrinació visitin l'església de Sant Aniol en qualsevol d'aquests 
dies o festes: en la commemoració de la dedicació de la mencionada església (que 
no es precisa quin dia és), Nadal, Circumcisió, Epifania, Divendres Sant, Pasqua, 
Ascensió, Pentecosta, la Trinitat, Corpus, Invenció i Exaltació de la Santa Creu, en 
totes les festes de la Mare de Déu, dels sants Joan Baptista i Evangelista, Pere i Pau 
i de tots els apòstols i evangelistes, de Sant Esteve, de Sant Llorenç i particularment 
de Sant Aniol, patró de la dita església, els dies de Sant Martí i Sant Nicolau, Santa 
Maria Magdalena, Tots Sants, commemoració dels fidels difunts, i en les octaves 
de les dites festivitats. 
Era una concessió certament ben generosa, que s'atorgava també a aquells que 
arribin en peregrinació els diumenges en la celebració de matines, vespres o 
qualsevol altre diví ofici; als qui acompanyessin el viàtic o bé els sants olis 
(extremunció) per als malalts. Aquest document no és original, sinó una còpia feta 
anys més tard. Pertany a la parròquia de Santa Margarida de Bianya, però sembla 
provat que procedeix de la capella de Santa Magdalena del Coll, a la Vall del Bac, 
on hauria arribat procedent, de segur, de Sant Aniol d'Aguges. Li manca la caplletra 
i el pergamí és mutilat, de manera que resulta incompleta la lectura del seu text(5). 
Dels segles XI i XVI no hi ha cap notícia de Sant Aniol d'Aguges relacionada 
amb les visites pastorals efectuades a les parròquies d'aquella part de l'Alta 
Garrotxa, sovint visitades només per relació, o sigui donant per vàlides les 
explicacions, sobre l'estat dels edificis, pertinences, etc., que donaven els capellans 
que tenien confiada la responsabilitat d'atendre espiritualment la feligresía. 
Pel setembre de 1599, Joan Masó i Bartomeu Montada, pagesos, en aquell any 
obrers de l'església o capella de Sant Aniol d'Aguges, van contractar amb el pintor 
olotí Pere Antoni Vilanova i el seu fill Jaume el pintat del retaule destinat a 
l'esmentada església. S'estipulà que en el retaule s'havien de pintar les imatges de 
sant Aniol, sant Pere i sant Pau de bulto, de dos pams i mig d'alçària, i també un Pare 
Etern, un calvari, l'arcàngel sant Gabriel, i la Mare de Déu. Sobre la pastera s'havia 
de pintar la Mare de Déu del Roser i sant Domènec, amb el rosari, i a la part dreta 
el miracle de sant Aniol amb l'ermità, deixant a criteri dels pintors, pel que fa a tres 
parts o taules del retaule, la representació d'altres passatges de la història o vida del 
sant titular de l'església. Al bancal era obligat que hi figuressin sant Martí i sant 
Andreu, santa Cecília, l'assotament de Crist, sant Joan i sant Feliu, i sant Llorenç; 
a les portes d'accés a la sagristia, en una s'havia de pintar sant Pere, i a l'altra sant 
Miquel. Això vol dir que el retaule havia quedat col·locat quelcom avançat en el 
presbiteri, de manera que al seu darrera, a l'àbsis, hi quedava un petit espai destinat 
a sagristia. 
És evident que el santoral representat a la part baixa del retaule es relacionava 
amb els titulars de diverses esglésies veïnes o històricament vinculades amb la 
capella de Sant Aniol d'Aguges. En el contracte també es diu que el pintat s'ha de 
fer a l'oli, amb or i colors fins, i a la trempa (a les portes). El cost fou de 70 lliures 
de moneda barcelonesa16'. 
Sant Aniol exercí de subdiaca a la Gàl·lia, en el territori del Vivarés, on havia 
estat enviat per sant Policarp, bisbe d'Esmirna, junt amb altres, des de l'Orient. La 
seva missió era predicar l'evangeli. En temps de Septimi Sever, emperador romà 
(193-211) va ser apallissat amb bastons espinosos i, per últim, fou martiritzat i li 
fou partit el cap en quatre parts, en forma de creu, amb una espasa de fusta(7). 
Naturalment, com és habitual en els sants antics, la seva biografia és voltada 
d'aspectes llegendaris i hi ha versions que aporten dades no sempre coincidents. En 
els goigs al sant, que es canten a la seva capella de la vall d'Aguges, es diu que Aniol 
era fill del Vivarés (no que hi hagués arribat des de l'Orient) i que vingué a l'Alta 
Garrotxa a meditar i pregar entre la solitud del bosc, on romania secretament. Va 
trobar un ermità que patia molta set, per raó que no trobava aigua, i Aniol féu un 
miracle de fer brollar una font (és el miracle representat al retaule d'acabament del 
segle XVI, abans descrit). També es recull, en els goigs, la revelació que tingué un 
pastor sobre la presència del sant en aquelles terres, el qual feia grans penitències 
i tenia el cos molt afligit; el pastor anà fins allà, i veié com un gran bou restava 
agenollat davant d'Aniol, fent-li l'homenatge que Déu havia manat. Els goigs 
diuen, a més, que sant Aniol és invocat per tal de guarir tot tipus de malaltia, àdhuc 
de mal contagiós, i que en temps de gran eixut, reclamada igualment la seva 
protecció, s'havia vist com plovia en aquesta terra nostra. 
L'any 1606, en la visita pastoral realitzada a final d'octubre(8), no es diu res de 
Sant Aniol d'Aguges, però sí que s'esmenta l'església o santuari de la Mare de Déu 
de les Agulles, els pabordes de la qual foren advertits que ho podien tocar cap cosa 
de l'obra tant de blat com de diners ni altras grans tocant a dita obra sots exco 
(excomunió) major, manant-se al rector que si alguna cosa era tocada, o sigui 
retirada, s'apliqués la mencionada pena i no s'admetessin els pabordes a l'església. 
En 1632, en data 20 de març, per relació jurada del rector de Sadernes va practicar-
se la visita a Vecclesia Sti. Andeoli de Aguja, i s'anotà en el llibre corresponent que 
en la Y gla de St. Aniol de Aguja no esta refermat lo Sm. Sagrament ni en ella y ha 
fonts ni olis sagrats suministrantse de la Y gla de Sadernas. Lo altar major esta molt 
ben ornat de tot. No y ha benefici algú sino <?(ue) es capella de devotio ahont va 
molta gent entre any y en particular lo dia de St. Phelip i St. Jaume primer de Maig 
y van moltes parrochies circumvehines ab professo per llur devotio<9>. 
Aquesta explicació, amb algunes petites variacions en el redactat, es troba en 
visites pastorals posteriors, on s'assenyala a més, en algun cas, la particularitat de 
ser una església molt visitada tot l'any. En la visita practicada, per relació, des de 
Sadernes, en 1661, es fa remarcar això, que és una Capella de gran devocióm. El 
mateix es diu en 1667, quan el visitador general rebé informació, a Sadernes, de 
l'església de Sti. Andeoli de Aguja in parrocchia de Riu constructa. El rector, Mn. 
Antoni Aubert, es limità a dir el de sempre: que a Sant Aniol d'Aguges no hi havia 
reserva del Santíssim, no disposava de fonts baptismals ni de sants olis, i d'aquí que 
els sagraments s'administressin, quan era menester, des de Sadernes. Diu també 
que la capella era molt visitada durant l'any, en especial a començament de maig, 
que és quan des de les parròquies del voltant s'hi anava en processons. 
Es manà que, davant aquesta realitat, els obrers de les sufragànies d'Entreperes, 
Gitarriu, Riu i Sant Aniol d'Aguges fessin fer, pera la parròquia de Sadernes, un 
vericle de plata per a posar en ell quant esta patent lo Santíssim Sagrament y fassan 
cobrir per dintre lo sacrari de tafeta ab sa cortina o altrament fassan pintar aquell 
dins sis mesos sots pena de entredit personal. A més, tots aquests obrers de les 
sufragànies havien de procurar que es fes un casquet de plata dorat per dintre fet 
a modo de mitja taronja pera posar en la custodia ahont esta reservat lo SSm 
Sacrant. de la Eucharistia i es manà al rector que treiés de la custòdia la animeta 
de llens (sic) que y hay no use mes de ella y la pressifique y despres la creme y les 
cendres de aquella pose en la piscina, o sigui en el sacràrium, el lloc o recipient on 
són llençades aquelles matèries que han servit en l'administració de sagraments, 
com el cotó o llenços dels sants olis i l'aigua del baptisme. A part això, i per tal 
d'evitar el trasllat de les criatures pels mals camins que menaven a la parròquia de 
Sadernes, es manà que a cadascuna de les sufragànies es fessin fonts baptismals ab 
sa piscina molt ben tancades ab sos panys y claus, però advertint que no 
s'administraria el sagrament si no estaven en les condicions exigides00. 
No sembla que aquesta disposició darrerament mencionada es dugués a terme, 
pel que fa a Sant Aniol d'Aguges. En el relat de visites pastorals efectuades el 1679 
i 1684 es continua dient el mateix de sempre, o sigui que la capella continuava 
mancada de fonts baptismals. En la corresponent a aquest darrer any, practicada el 
13 d'octubre, s'assenyala, però, que l'església disposava d'una casulla de tafetà, 
vermella, i d'una altra casulla ordinària, quatre albes amb els seus àmits, un calze 
i una patena. Els feligresos van ser advertits, com va passar també amb els de 
Gitarriu, Riu i Entreperes, que tenien quatre mesos de temps per a liquidar els deutes 
que tenien amb l'obra de l'església, Y en quant al gastar y emplea la dita Igla. de 
Sant Aniol, mana al Rector de Sadernas (que en aquell moment era Mn. Pere Antoni 
Filibert) sots pena arbitraria, que gaste y emplear lo diner en fer aposentos y 
apartaments de la casa, de modo que quant acuden los devots pugan separarse los 
uns dels altres(12). No cal més altra interpretació, en aquest manament, que la 
necessitat que hi havia de donar aixopluc als nombrosos devots que acudien fins a 
la capella, vinguts alguns de terres que quedaven llunyanes i que havien de sojornar 
allà per força. 
La visita pastoral feta 1' any 1717 ens dóna notícies que demostren que la capella 
de Sant Aniol d'Aguges seguia essent un important centre de pelegrinatge. Es diu 
que l'altar era ben ornat i que per al servei del culte es disposava d'un calze i una 
patena de plata, dues casulles vermelles de tafetà, i una altra de durante (sic), una 
de cotó i seda, i una de ostedós (sic). Es tenien també tres albes, dues canadelles de 
plata i una veracreu de plata0 3). 
De la visita efectuada a la parròquia de Sadernes en 1724 no es treu cap 
informació relacionada amb Sant Aniol d'Aguges. El visitador, que hi anà el 22 
d'octubre, manà als parroquians en sa sufraganea respective, que fessin enlluir-les, 
excepte en el cas que fossin de pedra i no es veiés, per tant, la necessitat. És evident 
que l'ordre afectava la capella de Sant Aniol d'Aguges, però és impossible precisar, 
amb una notícia tan escanda, si fou o no emblanquinada(14). Respecte als objectes 
litúrgics i peces de vestir que es relacionen en la visita de l'any 1717, hom observa 
com en 1728 aquest patrimoni continuava si fa no fa igual, a excepció de la casulla 
d'ostedós, que ja no s'esmenta, i es relaciona, en canvi, una casulla de catalusas 
(sic). Al campanar hi havia, en aquell moment, dues campanes. 
Un document del bisbat de Girona, annex a l'esmentada visita de l'any 1728, 
parla que en anar a Sadernes se nos representés per part dels Habitants en las 
sufraganeas de dita Parroquia la gran necessitat tenian de que en la Igla. de S. 
Aniol habitas un sacerdot axi per lo Consuelo Espiritual, com per poder cumplir 
ab la obligació de ohir Missa en los dias de Precepte, la qual cosa no podien fer per 
raó que només es deia missa en una de les sufragànies i hi havia molta distància entre 
elles. El bisbe, Pere de Copons, ho acceptà, fent recordança d'un edicte anterior, de 
l'any 1722, signat pel seu predecessor Josep de Taverner i d'Ardena. Per a la 
manutenció del sacerdot que habités a Sant Aniol d' Aguges es comptava, anualment, 
amb quatre quarteres de blat. Segons l'esmentat document, els feligresos de 
Gitarriu aportaven dos quartans; els de Riu, mig; els de Sant Aniol, set, i els 
d'Entreperes, quatre quartans i mig. El bisbe manà al rector de Sadernes que dins 
lo termini de quinze diasprecissos, a comptar des de la recepció de l'escrit, el qual 
duu data del 13 de desembre de YlT&,pose y tinga un sacerdot, en dita Igla. de Snt 
Aniol, el qual estiga obligat, y dega celebrar Missa tots los dias de festa en las 
Iglesias sufraganeas de dita Parroquia alternadament. Ço es, lo un dia de festa en 
una, y altre dia de festa en altra, y axí mateix en las restants festas del any; havent 
de ensenyar la Doctrina Christiana als dits Habitants antes, ó en lo ofertori de la 
missa{15). 
El bisbe Taverner (o Taberner, com consta anotat en diversos documents), en 
l'edicte de l'any 1722 recollí el fet que a les sufragànies d'Entreperes, Riu i Gitarriu 
es deia missa cada quinze dies o encara de tres en tres setmanas, i autoritza el rector 
i vicari perquè puguin celebrar dues misses cada dia festiu, a fi de poder atendre les 
quatre esglésies parroquials que corresponien a la rectoria(16). 
És ara, al final del segle XVII i començament del XVIII, quan la capella de Sant 
Aniol passa per moments ben esplendorosos, tal com es desprèn d' allò que s'ha anat 
esmentant més amunt. Des de Sant Llorenç de Cerdans, cada primer de maig 
s'anava en processó fins a la capella del sant, en compliment d'un vot de vila que 
hom relaciona amb l'amenaça d'una epidèmia de pesta. Des d'aquesta població de 
la Catalunya Nord fins a Sant Aniol d'Aguges hi ha prop de quatre hores de camí, 
passant per l'Hostal de la Muga, Sant Corneli de Ribelles, el Pla Ballador i el collet 
de Clarioles. Una notícia extreta dels arxius parroquials de Sant Llorenç de Cerdans 
concreta que l'any 1733 es van pagar per despeses de la processó d'anada a Sant 
Aniol d'Aguges l'import de 8 lliures, 6 sous i 8 diners de moneda de Perpinyà. 
D'uns anys més tard, concretament de 1779, és un estat de comptes presentat per 
Vabbé (Mn.) A. Cazes al comú de Sant Llorenç de Cerdans, on es parla de 16 livres 
pour lesfrais de la procession qui sefait tous les ans, par voeu de ville, le premier 
Ma/(17). De l'any 1735 tenim un estat de càrregues comunals de Sant Llorenç de 
Cerdans, on es deixa constància del que es pagava pel salari dels cònsuls, del 
rellotger, del distribuïdor de la sal, mestres d'escola, de la retribució del predicador 
de la quaresma, etc. Una de les partides és la de Les frais (despeses) d'une 
procession: 16 livres; no es diu, és clar, de ser la que anava fins a Sant Aniol 
d'Aguges, però el fet que sigui una despesa municipal fa creure que es tractava 
precisament d'aquesta processó de pelegrinatge en compliment del vot de vila, i no 
pas d'una altra processó local de caràcter estrictament religiós"8*. 
L'any 1734, el visitador del bisbat de Girona deixà anotat que a l'església de 
Sti. Ande oli nuncupatant de Aguya, l'altar era decent i amb ara, ben ornat. No hi 
havia reserva del Santíssim, com tampoc no tenia de fonts baptismals. La capella 
disposava del següent: un calze amb la seva patena de plata, una veracreu de plata, 
unes canadelles de plata, una corona de plata (destinada al sant, com es concreta en 
una visita posterior), catorze presentalles de plata, dues casulles de tafetà vermelles, 
una casulla negra de xamellot, una casulla violada de xamellot, una altra de 
xamellot, de color blanc i sanefa vermella, dues albes i dos àmits, dos cíngols i dos 
corporals, una bossa de corporals i un missal. Aquesta relació esdevé una confirmació 
d'aquelles pertinences abans descrites, però que en aquest cas s'ha completat amb 
altres objectes i peces de roba. Al rector li fou ordenat, com també als obrers de 
l'església sufragània de Sant Aniol d'Aguges, que cerquessin pedaços de durante 
(sic) morat per tal d'acomodar una casulla que es va trobar que era força dolenta, 
maltractada per les rates. Allò que calgué resoldre, i fou per tant objecte d'especial 
atenció per part del visitador Mn. Miquel Armengol, fou el tema de la casa contigua 
a la capella o santuari de la Mare de Déu de les Agulles, la propietat de la qual 
discutien el rector i els amos de la casa Agustí, de Riu, que havien estat sempre 
administradors del santuari. Per això es recomanà al rector i obrers de Sadernes que 
fessin les gestions necessàries per tal d'averiguar si tal casa era pertinença o no de 
la capella(19). 
De la visita realitzada el mes de juny de 1741, en cal destacar la relació 
d'objectes i roba que posseïa la capella de Sant Aniol d'Aguges. Aquesta visita fou 
per relació, o sigui que no s'hi va anar personalment, sinó que hom es refià del que 
va detallar el rector de Sadernes. A més del que ja es detallà en la visita anterior, 
la del 1734, en sobresurt ara l'existència de tres casulles de roba defrança de colors 
blanch, y vermell, bonàs, i també la casa, que es de la capella, es adornada de 
molías alajas y llits ben posats, y provehits de matalassos, llansols, etc. per los 
devots que van a dita capella. El visitador era Mn. Quirze Molar, sagristà curat de 
l'església parroquial de Figueres, el qual quedà plenament informat, y ocularment 
haja vist que, a causa de l'abundància de sufragànies, el rector no podia assistir ni 
donar lo Pasto espiritual a tots los habitants en ellas, la qual cosa feia que hi 
haguessin molts feligresos que desconeixien la doctrina cristiana y moren molts 
sens poder rebrer los sagraments, ni esser assistits en la hora de la mort. Va 
considerar que, per a remeiar-ho, s'havia de posar un vicari que tinga cura en la 
sujfraganea de St. Aniol, per al sosteniment del qual, vist que el rector no pot donar 
el salari total y victo de ell, i tenint en compte també lo desitg que tenen los habitants 
en las suffraganeas de St. Aniol, y Riu de tenir las espressadas assistencias, es van 
estipular uns pactes. 
Tot plegat vol dir que, malgrat les disposicions del bisbe Pere de Copons, de 
1' any 1728, alguna cosa no anava pas prou bé pel que fa a la residència d' un capellà 
a Sant Aniol d'Aguges. Segons els pactes que ara s'estableixen, els habitants de 
Sant Aniol d'Aguges, Riu, Gitarriu i Entreperes es comprometien a donar tres 
quarteras de blat bo per ajuda de cost, fent-se càrrec de l'arreplega Josep Agustí, 
pagès de Riu, i Francesc Cufí, pagès de Gitarriu, els quals cuidaran de replegar al 
blat dels habitants en las respective suffraganeas. El primer, recolliria el blat de les 
zones de Sant Aniol i Riu, mentre que el segon ho faria a Gitarriu i Entreperes. A 
part aquests, o sigui de Josep Agustí i Francesc Cufí, el document va ser signat per 
Martí Quera, pagès de Talaixà; Ramon Pujol i Galceran, també pagès de Talaixà; 
Ramon Pujol i Galceran, pagès de Sadernes; Jaume Serradell, pagès de Gitarriu, i 
Pere Rocera (sic), pagès d'Entreperes. Aquests dos últims, com també l'esmentat 
Cufí, no sabien signar, de manera que per ells va fer-ho Martí Quera. 
Sembla, en vista de l'abast d'aquests pactes, que tot quedava ben lligat. Fins i 
tot s'establí un repartiment equitatiu de talles, i es va acordar que quiscun mes 
cuidaran de donar un cortó de blat al vicari, que habitará en St. Aniol, cobrant 
recibo de ell. Una cosa queda també prou clara: el lliurament s'havia de començar 
a fer lo primer die, y mes que el vicari habités a Sant Aniol d'Aguges; en cas que, 
per algun temps o mesos no hi residís, o no hi hagués vicari, l'obligació quedaria 
interrompuda. 
Quant al vicari, es pactat, que los obrers de Sant Aniol li donaran vint reals de 
plata quiscun any per lo treball de fer los offertoris de presentallas de plata, anells, 
cera, mortallas, etc., quals deuhen quedar á favor de la capella, com y també 
deuhen quedar á favor de ella (com se ha acostumat sempre) los offertoris, encara 
que sian de diners, quesfan en dita Capella en lo die dels Apostols St. Feliph, y St. 
Jauma en lo primer de Maig, y en los dias de Professons; quedant los offertoris de 
diners, ques faran en los demes dies á favor del Rector. 
Per alta banda, Martí Quera cedí els horts contigus a la capella y casa de St. 
Aniol áfavor de dit vicari, y per son us tant quant dit vicari habitará en dita Capella, 
y no altrament. En aquest aspecte s'invocaren els pactes fets en una concòrdia 
efectuada a la parròquia de Sadernes amb data 22 d'octubre de 1724, la qual va ser 
firmada pel bisbe Josep de Taverner; Mn. Esteve Benet, rector de Sadernes, i Martí 
Quera. Per raó de l'ús dels susdits horts, deurà lo vicari celebrar una missa 
aplicadora per las obligacions de la casa den Quera de Talaixà. 
El vicari, d'acord amb el que es va pactar, havia de celebrar dues misses en tots 
los Diumenges,, y Festas, la una en Sant Aniol, y la altre en la Iglesia de Riu, y en 
quiscuna despres del Offertori deurà ensenyar mitja hora la doctrina christiana, 
y deurà administrar als sagraments als habitants de las suffraganeas de St. Aniol, 
y de Riu, y assistir los en la hora de la mort sempre que podrà. Per part del rector 
de Sadernes, que en aquell moment era Mn. Esteve Benet, hi havia el compromís 
de donar al vicari per son victo, y selari lo que apareixerà a Sa Ilma. que deurà y 
podrà donar li(20). Degué ser en aquells moments, a mitjan segle XVIII, quan es bastí 
el retaule barroc de la capella de Sant Aniol d'Aguges. Hi ha un document fotogràfic 
d'aquesta peça artística, que va ser destruïda l'any 1936, quan la capella va ser 
incendiada. La fornícula central del retaule l'ocupava la imatge del sant titular; a 
les que s'obrien a banda i banda hi havia altres sants, com també al centre de la part 
superior, sense que pugui precisar-se, però, de quines imatges es tractava, atès que 
la fotografia és borrosa i no permet precisions'20. 
La visita pastoral de l'any 1750, feta com tantes altres per relació, concreta que 
l'església de Sant Aniol d'Aguges és decentment ornada. També es diu que hi ha 
un altar dedicat a la Mare de Déu del Roser, sense ara, però decent i també ben ornat, 
i es detallen tot seguit les pertinences de la capella, part de les quals ja constaven 
descrites a les actes de visites practicades amb anterioritat. El cert és que aquestes 
pertinences havien augmentat; ara es disposava del següent: un calze amb la seva 
patena, de plata; un copó, coronat amb una creu, de plata; un sant Crist, de plata; 
una veracreu, de plata; una corona de plata per a la imatge de Sant Aniol; unes 
canadelles de plata; set casulles, de les quals dues eren de tafetà, vermelles i bones; 
una altra de xamellot, negra; tres de roba de França, blanques i vermella, i una altra 
de calamoco nueba-, dues bosses de corporals i tres corporals; tres albes; sis àmits; 
sis anells de plata i un altre d'or; tretze presents de plata; quatre cobrecalzes i quinze 
purificadors; quatre cíngols, cinc rentamans i quatre frontals. La casa destinada als 
hostes que es de la capilla esta adornada de muchas alajas, y camas bien puestas, 
y provehida de colchones, sabanas, etc. para los Devotos que van a visitar dicha 
capilla(22), explicació que és calcada, encara que traduïda al castellà, de la que es va 
donar nou anys abans. 
La visita de l'any 1758 no aporta res que no s'hagi ja dit abans; confirma 
l'existència de l'altar del Roser i també que el copó de plata s'utilitzava per a dur 
el viàtic als malalts. La practicada en 1826 dóna a conèixer que es mantenia encara 
l'esmentat altar del Roser, el qual, com el major, era amb ara. No hi havia reserva 
eucarística, però sí cementiri. El capellà resident deia missa, cada dia de festa, a Sant 
Aniol d'Aguges i a Sant Feliu de Riu(23). 
Marià Vayreda, a "La punyalada", descriu la capella de Sant Aniol com una 
església on la pobresa hi traspuava pertot arreu exhalant un baf com de tomba que 
glaçava l'esperit. Alfons, adossat a la pedra nua de l'absis, s'hi veia l'altar major 
compost d'un retaule, mig pollat, de columnes salomòniques carregades de fulles 
i raïms, que sostenien un parament de cornises cargolades i guerxes, fent de 
cobricel a un Sant Aniol camacurt i inflat de robes com si el vent se l'endugués. 
Davant d'ell hi cremaven sis o vuit ciris desagermanats dintre candelers de fusta 
pintada(24). Si es compara aquest text amb el que es pot veure a la fotografia del 
retaule abans esmentada, hom arriba a la conclusió que el novel·lista olotí s'ajusta 
força a la realitat, a l'hora de fer la descripció del susdit retaule. 
Vayreda no ens concreta quan tenia lloc l'aplec de Sant Aniol d'Aguges, però 
ens descriu tot el seu ambient a la novel·la més amunt mencionada. Tot sembla 
indicar que fou a mitjan segle XIX, precisament en l'època en què se situa la 
narració del literari olotí, quan la festa es traslladà del primer de maig al dilluns de 
Cinquagesma, diada que s'ha mantingut fins a temps ben recents (darreria de la 
dècada dels anys setanta). L'Aplec se celebra ara el diumenge de Pentecosta, per 
raó que el dilluns no sol ser jornada festiva a Catalunya, després de les darreres 
revisions del calendari festiu anual. A l'Aplec dels Francesos, com és coneguda la 
festa, narra Marià Vayreda que hi anaven colles de jovent de Beget, Oix i Tortellà, 
com també grups d'Albanyà, Lliurona, Bassegoda i Ribelles, mentre que els 
francesos com de consuetud, venien en professo, seguint la creu parroquial de Sant 
Llorenç les banderes gremials de dit poble i de la Muga. Parla també de la presència 
del rector de Sant Llorenç de Cerdans, vestit amb roquet i estola, i la dels pabordes 
i prohoms de les parròquies, pel seu ordre; venien després els feligresos, primer els 
homes, vestits de fosc, i de brusa negra els més, i les dones, també vestides de fosc 
i de gris fosc, que lluïen còfies blanques. La campana de l'església brandava per 
donar-los la benvinguda i, fet un repàs, s'iniciava l'ofici. En acabar-lo, els francesos 
cantaven els goigs del patró i amb això es donaven per finits els actes religiosos i 
començava la gatzara al planell del molí, on s'instal·laven també les parades de jocs 
i vianda(25). 
Cèsar August Torras, a començament del segle XX, deia que era gran la devoció 
que tenen al Sant els veins dels propers pobles del Vallespir, que hi acuden en 
grosses romeries y a voltes en professo. Pel segon dia de Cincogèsima o Pasqua 
granada 'sfa l'aplec gran al qual hi concorren en gran nombre els veins de Sant 
Llorenç de Cerdans y de sa rodalia, portant ofrenes al sant especialment molta cera 
per cremar. A sant Aniol el tenen, els francesos, per advocat per a guarir els mals 
de la vista y'ls bons romeus del Vallespir recullen piadosament l'aigua que's 
deposita en la bauma per efecte dels degotalls de la penya, a la qual aigua 
atribueixen qualitats curatives, servint-se' n per rentar-s'hi els ulls{26). 
De llavors ençà, l'Aplec de Sant Aniol d'Aguges ha passat per moments 
esplendorosos i altres que no ho han estat tant; àdhuc s'han produït interrupcions, 
com la del període que va de 1936 a 1957, per raó de la Guerra d'Espanya, la Segona 
Guerra Mundial i les prohibicions i limitacions de moviments humans que 
s'aplicarien en els anys de postguerra. Fou en aquest darrer any esmentat, el 1957, 
quan s'inaugurà el refugi muntanyenc de Sant Aniol d'Aguges, del Centre 
Excursionista de Banyoles, que durant una colla d'anys prestà molts bons serveis. 
Mn. Francesc Puigmal, que escriví algunes composicions poètiques, fou capellà de 
l'església d'Aguges fins al 1936, quan el temple va ser destruït per part dels 
iconoclastes. Anys després s'hi establí una dotació de soldats, a la vella casa del 
capellà, que feien serveis de control i vigilància fronterera. L'any 1945, aquesta 
tropa va netejar de runes la capella de Sant Aniol i féu la façana arribada fins als 
nostres dies. En 1962 es col·locà al cloquer la campana "Coralí", que llueix els 
escuts del C.E. de Banyoles i del comú de Sant Llorenç de Cerdans, el nom de la 
qual evoca la protagonista femenina de la famosa novel·la de Marià Vayreda, "La 
punyalada", abans ja referida. Pel maig de 1986, deixant enrere tot l'esforç que 
suposà el trasllat de materials i la prestació voluntària d'hores de jornal en un lloc 
d'accés prou distant i difícil, s'inauguraren les obres de reconstrucció de la capella, 
iniciades en 1983. L'Aplec dels Francesos es manté, però ha perdut allò que li 
imprimia caràcter; hi ha dificultats per aconseguir que un capellà vagi a dir-hi 
missa, i els que s'apleguen al lloc no són pas únicament gent del terrer, de l'Alta 
Garrotxa (que ha quedat molt deshabitada), sinó excursionistes vinguts des de 
diversos punts del país, que hi acudeixen més per afecció a les tradicions i per gaudir 
d'un dels indrets més bonics de la comarca, que no pas per devoció al sant. Es fan 
jocs d'entreteniment, es canten els goigs, s'elegeix la pubilla de la festa i fins i tot 
es ballen sardanes, servint-se, naturalment, d'un tocadiscs o d'una cassette, ja que 
no és possible poder comptar amb la presència d'una cobla. 
L'església o capella de Sant Aniol d'Aguges conserva la plata primitiva, 
ampliada, en època més avançada, per la banda de ponent. Es d'una sola nau i té 
ábsida semicircular, al costat del sol ixent, amb una decoració llombarda, a 
l'exterior, pròpia del segle XI: arcs cecs dividits en grups de quatre per unes bandes 
o lesenes. Actualment, la capella és il·luminada, pel que fa al presbiteri, per una 
finestra de doble esqueixada que s'obre al centre de l'àbsida; una altra, de tradició 
també romànica, és a l'extrem de migdia de la capçalera. La porta d'entrada, a 
ponent, té llum rectangular i una llinda ornamental de pedra, que té forma de mig 
cercle, on hi ha esculpida una creu i uns elements circulars o boles (cinc, 
concretament) que l'envolten. Un ull de bou s'obre damunt la porta; la façana és 
coronada per un campanar de paret, senzill i refet modernament'27'. 
Crida l'atenció el fet que la capella de Sant Aniol d'Aguges es trobi bastida 
damunt un bloc de pedra tosca. Des de l'interior de l'edifici s'accedeix a una cova 
que queda sota la capçalera de la capella; era i és coneguda com a Cova de l'Abat 
i hom dóna per segur que s'utilitzava com a lloc de culte. Podria tractar-se, 
tanmateix, d'una primitiva capella rupestre, utilitzada potser fins i tot abans de 
bastir-se l'edifici romànic. El seu origen podria ser eremític, fet que entroncaria 
amb la descripció de la vida de sant Aniol. Dins el territori de l'antic comtat de 
Besalú tenim una petita església que manté encara el seu caràcter de rupestre, Sant 
Miquel de Roca, en el terme municipal de Crespià. És prou conegut que a l'Àsia 
Menor es bastiren llocs de culte dins coves durant els segles V i VI, costum que 
s'adoptà també als països occidentals i, més cap aquí, en el món occidental cristià. 
No podem deixar de recollir la descripció que, pel que fa a aquesta cova, ens 
dóna C. A. Torras: Per un fosc i baix corredor ab graons y rampa, obert a un costat 
del temple's penetra, desde son interior, al fons d'una capella subterrània, 
constituida pel buit que han deixat, formant bauma, les concrecions calcaries 
produïdes per les filtracions de les aigües. En la roca y ab pedres sobreposades està 
format un rústec altar pera posar-hi en diades extraordinàries la imatge del Sant. 
Una reixa de ferro dona comunicado a /' exterior y llum a la cova<m. Diversos altres 
autors han fet esment d'aquesta cova, sense que s'hagi desfet mai l'enigma que 
envolta la seva existència ni s'hagin trobat dades que ens parlin de l'ús que tingué 
en temps reculats. 
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